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ABSTRACT
Pembangunan Universitas Syiah Kuala berdampak besar terhadap perubahan tata guna lahan yang dulunya merupakan kawasan
tangkapan hujan, kini berubah menjadi areal terbangun. Fakultas Teknik menjadi salah satu kawasan terbangun tersebut yang
terletak di komplek Universitas Syiah Kuala Jalan T. Nyak Arif Darussalam Banda Aceh. Lahan terbangun yang terdapat pada
lingkungan Fakultas Teknik tersebut berupa bangunan kampus, lahan parkir, musholla, kantin dan lapangan olahraga. Hal tersebut
mengakibatkan berkurangnya lahan resapan air dan meningkatnya volume aliran limpasan air permukaan sehingga infiltrasi
berkurang. Keadaan tersebut dapat mengurangi jumlah air tanah yang merupakan sumber air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk
memanfaatkan kawasan terbangun sebagai upaya konservasi air tanah dan pengisian kembali air tanah (ground water recharge)
dengan cara memanen hujan (rainwater harvesting) dan mengalirkan air hujan melalui saluran drainase ke dalam sumur resapan
(eko-drainase). Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi tentang pemanfaatan kawasan terbangun sebagai
upaya konservasi air tanah dan pengisian kembali air tanah. Hasil dari penelitian ini diperoleh jenis tanah berupa pasir berlempung
dan koefesien permeabilitas 3,319 x 10-4 m/s sehingga cocok untuk perencanaan sumur resapan. Dari perhitungan debit sumur
resapan diperoleh pengurang debit sebesar 63,2 % dari hasil perhitungan debit puncak 0,104 m3/s dan debit sumur resapan 0,066
m3/s. Sumur resapan didesain dengan kedalaman 3 meter dengan diameter 1 meter berdinding beton yang disebar di 11 lokasi
taman yang ada di Gedung A1 dan A2. Hasil perhitungan diperoleh kedalaman sumur antara 5 meter sampai 10 meter dengan
sistem paralel.
